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Sri Listyawati. Q. 100 100 262. Pengelolaan MGMP untuk Meningkatkan 
Kualitas Pembelajaran Ekonomi SMA di Kota Salatiga. Tesis. Program Studi 
Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik: 1) organisasi 
MGMP IPS Ekonomi SMA; 2) program dan kegiatan MGMP IPS Ekonomi SMA; 
dan 3) faktor pendukung dan faktor penghambat bagi organisasi MGMP IPS 
Ekonomi SMA di Kota Salatiga dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di 
sekolah. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain dalam penelitian ini 
adalah etnografi. Objek penelitian adalah pengelolaan MGMP IPS Ekonomi SMA 
dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumen. 
Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada 
tiga komponen utama, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data 
display), dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Pemeriksaan keabsahan data 
dilakukan dengan pengamatan secara terus menerus, riangulasi data dan 
membicarakan dengan orang lain.  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian menyimpulkan bahwa: 
1) Karakteristik organisasi MGMP IPS Ekonomi SMA di Kota Salatiga adalah 
bahwa: (a) struktur dan peranan organisasi dapat dilihat melalui forum rutin  yang 
diselenggarakan oleh organisasi; (b) Pengelolaan organisasi diarahkan untuk 
mencapai pembelajaran IPS Ekonomi dengan kualitas pembelajaran yang lebih 
baik; dan (c) Lingkungan organisasi sangat menetukan dalam penyelenggaraan 
kegiatan rutin organisasi; 2) Karakteristik program dan kegiatan organisasi 
mencakup: (a) penyusunan perangkat pembelajaran, (b) pengembangan media dan 
sumber pembelajaran, (c) pengembangan strategi dan metode pembelajaran, dan          
(d) penyusunan dan pengembangan alat penilaian/evaluasi pembelajaran. Manfaat 
yang diperoleh dari adanya organisasi tersebut antara lain meliputi: (a) 
Meningkatkan kemampuan penguasaan materi IPS Ekonomi, (b) Sharing 
pengetahuan dan pengalaman,  (c) Sharing permasalahan untuk mencari solusi; dan 
3) Karakteristik faktor pendukung bagi organisasi dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran di sekolah terdiri dari komitmen, perubahan paradigma, sikap mental, 
dan pengorganisasian pemantauan dan evaluasi kegiatan. Adapun faktor 
penghambat revitalisasi organisasi antara lain dana, sarana dan prasarana yang 
kurang memadai untuk pelaksanaan kegiatan organisasi, dan dan faktor 
ketidakseragaman materi SK/KD yang disampaikan antar satu sekolah dengan 
sekolah lain. 
 







Sri Listyawati. Q. 100 100 262. The Senior Highschool’s Economics Teachers 
Organization Management in Improving the Economic Learning Quality at 
Senior Highschools in Salatiga. Thesis. Postgraduate School. Educational 
Management. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
 
The objectives of the research are to describe the characteristics of: 1) Senior 
highschool economics teachers’ organization; 2) Senior highschool economics 
teachers’ organization programs and activities; and 3) the supporting and inhibiting 
factors for the Senior highschool economics teachers’ organization of Salatiga in 
improving learning quality at schools. 
The type of the research is a qualitative researcg with the ethnographical 
design. The subject of the research is the Senior highschool economics teachers’ 
organization management of Salatiga. The research was done in Salatiga. The data 
collecting method are done using observation, in-depth interview, and document 
techniques. The data analysis is done using qualitative approach based on three 
main components, namely data reduction, data display, and verification. The data 
validation are done using continuous observation, data triangulation, and member 
check. 
Based on the analysis, the research concludes that: 1) the characteristics of 
Senior High school Economic Teachers’ organization are as follows: (a) the 
organization structures and roles can be seen from the routine forums held by the 
organization; (b) the organization management is aimed to achieve a better quality 
economics learning; and (c) the organizational environment is highly determine the 
organization in arranging scheduled activities; 2) the characteristics of the 
organization’s programmes and activities covering: (a) the learning administration 
construction, (b) the development of learning media and learning sources, (c) the 
development of learning strategies and methods, and (d) the construction and 
development of learning evaluation. The advantages of the organization covering: 
(a) enhancing the learning material mastery, (b) knowledge and experience sharing 
among teachers,  (c) sharing the problems solving; and 3) the characteristics of 
supporting factors for the organization to improve learning qualities at schools 
covering teachers’ commitment komitmen, paradigms shifting among 
teachers,mental attitudes, and activities monitoring organization and evaluation. 
Whereas the inhibiting factors for the organization cover funding, the less adequate 
facilities for the organization’s activities, and the differences of the material 
delivered between one school and the others. 
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